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Juu takatjai najanmaujai winia nekas nukurun aparun umarun yatsurun maketai 
tiniajai, ya winia nekas yaingiarmai  wi unuimmiamdai nekas unuimiakrikia 
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Wi yamai nukap atumin   maketai tajai. WI nekaska winia inindirun ajeyau asan nuya 
winia pengeruya  
Nuya aintsanak wiania jinindrau: Unuimiarau Klever Kajekai, nii yangiayi nekas WI 
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Yaunchuknumia   ii nia nambetirinkia wininiutia, inia ijiamdairi, inia nambetiri, nua  
wakeruktasar nambertai, nuya ii  mainiar itiur atsanraikniuk nu nambertai au yayi juu, 
naambetijingia,   wajaingia ipiamawar, nuya namberan pujuriniak nuwi nambeu 
aarmiayi inia yaunchuk juundringia wajai warau aarmiayi. 
 Turamunam juu musahk kichik titin kambatam aya 1630- 1830. Kichik umik 
kambatam aya Jeakmiayi chichastin wiakchuch shiwiarjai, nuya inia aparin umirin 
ainiau tar emes karuitiaj inia nekas pengeri pujutingia 
Juu musash tint winiar inia aparin umirin tar inia nunget, mash inia itiur pujutirin, 
nuyagan tsuriararuitiaj iwakmauringia, tuyanga nambetisah, inia samiaji, ijiamdairi, 
mash, tsuriarmiaji. 
Yamaiya uchikia wiakchanun sumainiak, penge warariniautsui inia ijiamdairinkia, inia 
warartairin, yamai.WI wekasan takatak najanmaka penge shiram awai inia ijamdairi 
nuya inia umbutiri ii tuna najanar itiur atsanraikniuk nu ainia penge shiram awai: tura 
aints iniau nekas nekau ainiausha penge mengakiar wenaemdai tajai juu takatan 
najanan. WI aran ukuijai juu ausaram jisrum inia uchiri unuiniakmi tau asan tajai juu 
takakjaigia.   
 Yamai juu mushak pujajinia wajingia penge warareachmau awia nekas ii itiur pujutia 
nusha penge atsawai inia nekas pengeri pujutirisah penge aya awia turakui inia 
nekas shiwiar tamausha penge atsawai nekas shiwiaraitji tamausha penge atsawai 
nuya aintsan nekas inia ijiamdairisha penge warareatsmau awia nangujai, 
tamburjai,kerum,peem, inia ijiamdairisha, penge atsawai. Nuya aintsan nekas kara 
achitisha, tsangur, uakmaktashar, tunduitiarisha, penge atsawai: tundui, tsayandar, 
tiamjai umbuitisha, penge atsawa. 
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 Shiwiarnau tamau: waka nekas matsanka mau shiwiarnumaitia, nekaniawai ii itiur 
pujutincha aintsan jindiniawai yaunchuk pujutint.  
Iniau: takamtsuk nekaji itiuruik inia pujutirisha, nuya aintsan mai juundak pujusar 
wanis auyayi tiniawai:  
Takakmau: antsuri takakji inia nambewtiringia. 
 Shiwiaraitjia tamau: mai metek takantsuk nekaji inia pujutiringia   
 Nekasnau: wajingia nekamau nekaichmi ainiawai takamtsuk nunganmanga mash 
iniakmamsami tamaka. 
Nekainiau juukmauri: waka inia muutkenian jiniuai, turasha ii nekamunmaya antsuri 
aints numia waka iniaui. 
Yaunchuknumia: mash numia iniunga yushiwiar nekaska ememgatramuitji 
yaunchuk pujutin itiur puju aarmia nunasha inia ijiamdairin nambetirincha emegat 
ramrawikji yamai jiamga nekachmin awai  
Iniastin: Yaunchuknumia   ii nia nambetirinkia wininiutia, inia ijiamdairi, inia 
nambetiri, nua wakeruktasar nambertai, nuya ii mainiar itiur atsanraikniuk nu 
nambertai au yayi nunua inia saruitjia 
Nekau: nekauka etserkar wenawai mashin nekainiawai. 
Nekeiwarau: Juu musash tint winiar inia aparin umirin tar inia nunget, mash inia itiur 
pujutirin, nuyagan tsuriararuitiaj iwakmauringia, tuyanga nambetisah, inia samiaji, 
ijiamdairi, mash, tsuriarmiaji. 
 Unuimiktratin: awakekir nukam unuimiakratin nekachkurka nunaka nekau jindiawai 
wanisar tunduitiandia tiar.  
Aakmartint numia: waka juwarmawitia itiur najantayin nuya arar ukuktia tau asar 
warukamdaya timia pengerai tiri arar ukuktiniutia. 
 Najanatin: itiuruik inia chichamejesha nambetin nu yamaikia arar ukuktiniukji nekasa 
nu etserkar ukuktiniukji, paan umajkir.   
Yaunchuk numia: Turasha iit taji nekatsji tiniaji itiur najantait nusha taji yawai 
inindimrar jisar chichainiak inia yaunchuk ii nekas takusar ijiamdaikia pemgeraitia 
tiniawai inindimrar pujusar ininiaj. 
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Yamaiya uchikia wiakchanun sumainiak, penge warariniautsui inia ijiamdairinkia, inia 
warartairin, yamai. WI wekasan takatak najanmaka penge shiram awai inia ijamdairi 
nuya inia umbutiri ii tuna najanar itiur atsanraikniuk nu ainia penge shiram awai: tura 
aints iniau nekas nekau ainiausha penge mengakiar wenaemdai tajai juu takatan 
najanan.WI aran ukuijai juu ausaram jisrum inia uchiri unuiniakmi tau asan tajai juu 
takakjaigia. 
Yaunchuknumia   ii nia nambetirinkia wininiutia, inia ijiamdairi, inia nambetiri, nua  
wakeruktasar nambertai, nuya ii  mainiar itiur atsanraikniuk nu nambertai au yayi juu, 
naambetijingia,   wajaingia ipiamawar, nuya namberan pujuriniak nuwi nambeu 
aarmiayi inia yaunchuk juundringia wajai warau aarmiayi. 
Turamunam juu musach kichik titin kambatam 1630- 1830. Kichik umik kambatam 
aya Jeakmiayi chichastin wiakchuch shiwiarjai, nuya inia aparin umirin ainiau tar 
emes karuitiaj inia nekas pengeri pujutingia 
Juu musash tint winiar inia aparin umirin tar inia nunget, mash inia itiur pujutirin, 
nuyagan tsuriararuitiaj iwakmauringia, tuyanga nambetisah, inia samiaji, ijiamdairi, 
mash, tsuriarmiaji. 
Yamai juu mushak pujajinia wajingia penge warareachmau awia nekas ii itiur pujutia 
nusha penge atsawai inia nekas pengeri pujutirisah penge aya awia turakui inia 
nekas shiwiar tamausha penge atsawai nekas shiwiaraitji tamausha penge atsawai 
nuya aintsan nekas inia ijiamdairisha penge warareatsmau awia nangujai, 
tamburjai,kerum,peem, inia ijiamdairisha, penge atsawai. Nuya aintsan nekas Kara 
achitisha, tsangur, uakmaktashar, tunduitiarisha, penge atsawai: tundui, tsayandar, 
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Wi, Gualinga Chuji Abel Isaías, najanau achikmau“Tarimiat aints shiwiar 
nambetiri najanmau” nekas winia inindirun juukmaun yamai  ju takatjai amaukun 
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Wi, Gualinga Chuji Abel Isaías, najanau takatak “Tarimiat aints shiwiar nambetiri 
najanmau”, nekamdikiatasar micha nunkanmaya nekas nii aarmauri juu uwej   5 
tsentsaimiau c) umiktin nekas niniau nekau mash takaknumia akupkamau nanmaya 
nemamau nuya waingiamau  nekas umiktin inia unuimiak numia papiki achiktasar 
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Ya mai juu takatjai shiwiarnau nanbetiri najanmau  esarmaitia nekas shiwiar 
tumamdia titiasrikia yaun chuknumia itiur pujutiri auya nuya juwarmak 
Yaunchuknumia   ii nia nambetirinkia wininiutia, inia ijiamdairi, inia nambetiri, nua  
wakeruktasar nambertai, nuya ii  mainiar itiur atsanraikniuk nu nambertai au yayi juu, 
naambetijingia,   wajaingia ipiamawar, nuya namberan pujuriniak nuwi nambeu 
aarmiayi inia yaunchuk juundringia wajai warau aarmiayi.  
Turamunam juu musahk  Jeakmiayi chichastin wiakchuch shiwiarjai, nuya inia aparin 
umirin ainiau tar emes karuitiaj inia nekas pengeri pujutingia. Juu musash tint winiar 
inia aparin umirin tar inia nunget, mash inia itiur pujutirin, nuyagan tsuriararuitiaj 
iwakmauringia, tuyanga nambetisah, inia samiaji, ijiamdairi, mash, tsuriarmiaji. 
Yamaiya uchikia  wiakchanun sumainiak, penge warariniautsui inia ijiamdairinkia, inia 
warartairin, yamai wi wekasan takatak najanmaka  penge shiram awai inia ijamdairi 
nuya inia umbutiri ii tuna najanar itiur atsanraikniuk nu ainia penge shiram awai: tura 
aints iniau nekas nekau ainiausha penge mengakiar wenaemdai  tajai juu takatan 
najanan wi aran ukuijai  juu ausaram jisrum  inia uchiri unuiniakmi tau asan tajai juu 
takakjaigia.   
Yamai juu mushak pujajinia wajingia penge warareachmau awia nekas ii itiur pujutia 
nusha penge atsawai inia nekas pengeri pujutirisah penge aya awia turakui inia 
nekas shiwiar tamausha penge atsawai nekas shiwiaraitji tamausha penge atsawai 
nuya aintsan nekas inia ijiamdairisha penge warareatsmau awia nangujai, 
tamburjai,kerum,peem, inia ijiamdairisha, penge atsawai. Nuya aintsan nekas kara 
achitisha, tsangur, uakmaktashar, tunduitiarisha, penge atsawai: tundui, tsayandar, 
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AKANGAMAU  KICHIK 
 
1.1.- UNUIMIAKNUMIA  JUWARMAU 
 
Juu takat najangur wekatusar najanamuitia penge chichamjai warukaya jusha turash 
najanamuit  penger najanamau juwakat tau asaar ukunam unuimiakiar wininiana 
nusha ausar jiisar nekawarmi tau asan wekatusuitjia, nekau nekachau ainiaun 
iniasan, penkeran najanata tau asan nekas inia umbutirinia nambetirinia achikiau 
asan nekas juu takatjai pengeran najanau asan inia ijimdairinia najanauasan isan 
itiur najantaya awa inia umbutirinia  tunduitiari. Najanau jis itiur ana nuna nekas ana 
nuna waruka mengarawit inia nekas ijiamdairisha isan weaktusan jiamga shiram awai 
tu akui tikichka jikiaminia wai yaunchuknumia juun ainiaka au unuimiakur nekas ana 
nu najanmauwitia waka paseringia awai iit nekats ji tiniaji  
Turasha iit taji nekatsji tiniaji  itiur najantait nusha taji  yawai inindimrar jisar 
chichainiak  inia yaunchuk ii nekas takusar ijiamdaikia pemgeraitia tiniawai inindimrar 
pujusar ininiaji  chichasar tiniawai juundak juundak pujusar aumajtiniak jikiamairaitia 
tiniawai nekas ijiuktsamurint itiur najantait tiar jindiu ainiawai ninia uchirint yawai 
inindimrar jisar chichainiak  inia yaunchuk ii nekas takusar pujutingia mengakawitia 
tiar uchirin jindiniawai turam aparingia ininiawai itiurui najantait tiar turam nuwi 
nuyanga wanisar najannin aarmiayi tiar jindiniawai. 
Tiniawai junisaindia tusar iniakminiawai waka juwaitiar tiar  nuya aintsan itiur 
najantaittia tusar iniakminiawai waka juu umbuitindia tiniawai wanauka junisar 
najantaitia  juu tunduikia tusar  iniakminiawai juundak juundak pujusar aumajtiniak 
jikiamairaitia tiniawai nekas ijiuktsamurint itiur najantait tiar jindiniawai juu takatjai 
wekatusar jiamga iniasarau ainiawai  
Tura yamaya waka  chichainiak inia uchiri jindindiumi tinawai juu unuimiaknuanmia 
Wekatusar iniam tiniawai mash inia takakmaurisha kajinmiakmauwitia tiniawai 
turasha iit taji nekatsji tiniaji  itiur najantait nusha taji  yawai inindimrar jisar 
chichainiak  inia yaunchuk ii nekas takusar pujutai iniangimi tiniawai  juu papai najant 
ukuamujai jiasar emgatatji tiniawai juu inia inindi mash unuimiattrar jiisar najanami ii 
inindimmau tiniawai  juu takatjai jisar najanami inia chichamejai nuya wiyakchanujai 
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tiniawai mash unuimiakrar jisar inia yaunchuk pujuti turasha jisrit unuimiatrar 
iniasachmi tiniawai tuke emgir inia takakmaujai emgiarmi tiniawai turamka pen ge 
shiram juwaktatji tiniawai nekas inia umbutirinia nambetirinia achikiau asan nekas juu 
takatjai emgiar weartair iniuk takusarmi yaunchuk itiur iinia juundri puju aarmia nuke 
inidrimrartai turakrikia nekas shiwiaraitji  tumamdiatji juu inia ijiandairijai takukiar 
weartai unuimiakrar nuya nekasrikia ijsar takusar pujakur nuwi iitji tumamdiatji.   
1. 2.- YAUNCHUK ITIUR INIA NAMBERI AUYA  
Yaunchuknumia itiur shiwiaraitji tumammiaji.nuu inindimrar ii takakmau itiurua amiayi 
inia namberi najangur warijia ijiandai auya nu inidimrartai inia iwiaka pujutiri 
yaunchuknuwia wanisar auyaji juu nikiar, shiwiarka nakapmamin aarmiayi inia 
nambetirijia nuya, Achuarjai, Shuarjai, Kichuajai. Ne kapmamin aarmiayi shiwiar ninia 
entsatirijia nuya ninia nambetirijia ijiamdairijai nii pujutirijia nii eakmakar yutairijia tu 
auyayi inia nekas pujutirinkia pujutirinkia  
Inia nambetirisha jinchamunam karanam ipiatak namange nujkuri natsan ipiatak wikia 
amanarinjia tiniu karanam, karanman  tsan nasha umukanu nu aintska  natsanga tu 
kanukin shindiarau turamuna amanaka tarin nangunt umbujin tarin chicharak  tiniu 
nuya nanguka inia nambetiringia, nunisaran tiniawai tikichcha  tau asaar ukunam 
unuimiakiar wininiana nusha ausar jisar nekawarmi tau asan wekatusuitjia nekau 
nekachau ainiaun iniasan penkeran najanata tau asan nekas inia umbutirinia 
nambetirinia achikiau asan nekas juu takatjai pengeran najanau asan inia ijimdairinia 
najanauasan isan itiur najantaya awa inia umbutirinia  dunduitiari.  
Najanau jis itiur ana nuna nekas ana nuna waruka mengarawit inia nekas 
ijiamdairisha isan weaktusan jiamga shiram awai tu akui tikichka jikiaminia wai 
yaunchuknumia juun ainiaka au unuimiakur nekas ana nu najanmauwitia waka 
paseringia awai iit nekats ji tiniaji nuya jinginiutia awai yamaikia juu musah pujajinia 
wajingia mash jisar pengeraitia tiniawai shiwiar tuwi pujuwit   perununganmasha 
pujuiniawai. 
Shiwiartisha achuarjai Shuarjai mai metekramak awai turayatrin inia iwairmandairijia 
nujai yapainiawai tikichka ninia pujutirin nekau tura  tikichka  chichamai nekau 
ainiawai nambetinmaya inia ijiamdairinia  yaunchuknumia yamaiyajai awai namber 
juwarkurka tu akui nekas inia ijiamgur nambetiringia  awai: Anent, Nambet, ujajmatai,  
aintsan nambetai nangujai tamburjai nuka ipiamar ijiamdaitia nujaingia metetkramak 
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ainiawai kerumsha aintsan mai metetkramak ainiawai nujaingia wanisar ijiamdaitia 
jista wanisaitia. 
 
Wanis awai aints inindimrair, ijimbrarak, tau asar ipikratuar, nambernum wanisaitia  
  
 
                                  Wakan: Abel Gualinga  
 
 
1. 3.- JUUKMAURI  ETSERKATINT INIA NAMBETIRINIA 
 
Ijiamin aarmiayi yapajiawar Shuarjai, Achuarjai, majatint kichuajai, inia ijiamdairijingia 
awai yachindiuk umbuarar ijiamdai: Anent, Nambetai, Ujajmatai uwishniunau juu inia 
nambetirigingia iruniniawai metek tura tikichka nish anduwawai nunaka najanint 
ainiau tu nunuka najaniniawai itiur shiniktiniuk nuna jirsar umbuarar jisar tunduyawar 
jisar nuna najanint ainiau wanis pengerka anduwawai tiniawai itur shinia nunash 
mash jisar umbuarar jisar uyuiwar nekapmawar  yamaikia penkeraitia tiniawai wanis 
pengerka shiniukminiutia tiar nuwi ukuiniawai. 
 
1.4. - NEKAS AURI ETSERKATINT INIA NAMBETIRINIA 
  
Yaunchuknumia waka inia juundri takusar umbukiar ijiamgiar winiaruitia waka nekas 
aints ninia nuwejai ijiamak warasmi tamawitia waka yaunchuknumia inia juundri 
takusar pujutintdia wana umbuarar tiaman umbuarar penger nekapin aarmiayi 
nanguncha, kerumnasha, tsayandrancha, nuna umbuikiar winiaruitia aintsan 
kerumnasha jindiawaruitia.  
Mash numia paan aduwai umbutikia inia nambetiringia tura aintsan tikichka nish 
anduwawai tunduiyamga, umbuamga unuimiaktramau inia nambetiri nekaji itiur ana 
nu nekas ana nusha nuya itiur anduwana nusha tunduiyam nekaji paan shiniaurisha 
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andurji tickich.Yamaikia nekasa nu timi papi aartintum juwaktint asamdai pengeri 
paserisha juwakat tau asamdai inia nambetirinia ijiamdairinia un nekas juwakat tau 





2. - INIA NAMBETIRI SHIWIARNAU 
 
2.1. – KERUM.-Ju inia tunduitiarinkia najantaitia najai kanujai turachkunga kakaspijia 
tura aintsan nekas tunduitiarisha etektukmaurisha kanuk awai nuya aintsan   
netuamurisha awai kambatmajai turachkunga jimiarjai pengerant shiniukat tiri 
netuttindia. 
                   Kerum  najanmau 
 
 
                        Wakan: Abel Gualinga.  
   
Kerumga apachniawai ainiuketai turayak  iniuka yakarchamurijin nuya naikri 
netuamurijia  kuwishin numi ukursamurijin nujain yapajniawai shiwiarnau 
wiyakchanujai tunduitiarijiai nuya nambetijia  nari ukuramurisha kuwishin penger 
engerar tunduiyatasar. Keruma taparisha  tsatsapish  shiram najatuamau awai 
taparingia tura aintsan yamaikia wiakchanun sumariniawai yaunchukka washi 
ambujejai ikiarar tunduin aarmiayi tura jimira najai najanamau awai ningi ayatun itiur 
shiniktinuik nujai yapajniawai nunuka tunduin ainiana  nu nekainiawai itiur engerar 
tunduintiak nunuka.  
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 Kerum najanatasar wari uyumaij.- Kerum najanatasrika uyumatindia: kanu, 
kakasip, kuchi, jitiukuchi, shuyamar nuka, jacha, kai, washi ambuje. 
Aishmanriniau. 
 Najanatasar weakur.-  Indiak najanatasrikia  nekapmaitniutia jistinuitia  kanu 
warutam esarma cahruktataj mai metek nekapmar charuktiniutia mash charukar 
atuksar nuya jisar etsanam ukusar nuya uyuat nuitia nekapmar kaijia usurar   
mash uyuir  nuyaga washuamrajai nukejai yakartinuitia nu  uyuir ukusar nuya 
taparicha najatuatniutia najanar etektuktiniutia turamga kerum jiniua yaunchutka 
washi aqmbujejai ukurin aarmiayi tura yamaikia wiyakichanun sumariniawai 
 Warinma uyumaij.- kerumjaingia nambestiniutia nuwa wakeruktasar nuya 
ainstsan inia newase atsanratasra nambersatniuktia  
2.2.- TAMBUR.-Tamburka najanamuitia kanujai waak mui uyuimiau tsatsaptakau 
najanamau awai  tura aintsan metek  najanamau mai metek  ju tamburnaka aishman 
tunduin ainiawai chawarijia achikiar   antsurjai nekas awaktaingia awai  
tunduitiaringia  nekaska tunduin ainiawai nungurar, turashmaka nuwa ijiaminik 
nangitiuwartinuitia waka najanamau awai kanujai 
                            Luis Tsetsekip uyuawai najanui  
 
 
                            Wakan: Abel Gaulinga. 
 
 Tambur najanatasar wari uyumaij.-  Nekas uyumamuringia awai: kanu uchi, 
itiu uchi, kai, jacha, chambiar, uyutai, yangipki nuwape, chuu nuwape. 
  Najanatasar weakur.-  Juu najaij najanaknuitia tamburka nangamchamauka 
charuktiniutia kanu kambatam wame ikiangiamau esarmarigia, nuu charukrikia 
nuyanga uyuakniutia ajapchirin mai metek tuni paecha uyuakniutia mash 
uyuar nuyaga epektiniutia yangipki nuwapejai, chuu nuwapejai auni pae tuni 
pae nuya chyambiarjai kamachanjai epektiniutia  
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 Warinma uyumaij.-  Juu tamburjaingia ijiamdaitia shwiar ijiamtai nuwajai 
ijiandaitia shiwiarnum ipiamar inia yamberi najangur  inia yachijia, umaijia, 
jichrijia, nukurijia inia kana weajai. 
2.3.- TUNDUI.- Tunduikia nekas shiwiarnawitia waka nekaska ipiamar natematintdia 
nuya nemas matasar untsumatintdia juu tunduijingia wanus umakur nuwi 
aumajtaindia  nekaska ii aishmandi  najanar  karindint najana tunduiniutia ipiaminiutia 
natemawarat tinia nuwa, natsa, karindint wajakiarat tiar untsuminiawai juu 
tunduijingia.   
                                   Tundui uyuawai.  
 
 
                                  Wakan: Abel Gualinga. 
 
 Najanatasar wari uyumaij.- Wana najanawartaska uyuminiawai: shimiuk 
numin, uchin, naekan, jachan, kai, yutsun umutsun najaniniawai.  
 Najanatasar weakur.- Wanaka cahriniawai jimiara esarmant esarmaringia, 
tura nangamchamauringia najai uyuiniawai uchijia jachajai nuya aintsan ipiak 
miniawai uyuawartas turachkunga kainiawai, yaunch mash najanawarka 
tunduyiniawai shingint najatuamar nuyanga tunduyiniawai chawarijia 
antsurigia achikiar. Wari najatuamuringia awia yachindiuk waa.   
 Warinma uyumaij.-  Wanaka juun karindint  tunduiniutia aintsun mai ainiau 
juu tunduikia nekas shiwiarnawitia nekaska inia kari waimiakta tiar nuwi 
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2.4.- TSAYANDAR.- Waka najanamuringia awai tikichik  yaranchik ukursamau awai  
wana tunduyawartaska  jangen ukusar uwejejai achikiar tundu yiniawai  
 
                                             Umbuiwai  
  
 
                                         Wakan: Abel Gualinga. 
 
 Najanatasar wari uyumaij.- Najanatasar wari uyumaij: kuchi, jitiu kuchi,  
yungua, cambiar, yaruktramau.  
  Najanatasar weakur.-  Najanchayattrin emgaka charukar estsanam 
ukutindia, Waka najanamuitia yunguajai turachkunga wishikiamjai  
 Warinma uyumaij.- Tsayandraka uyumatindia nuwa wakerutmi tau asar, nuya 
aintsan inia nemase atsanrami tau asar.   
 
2.5.- NANGU.-Nanguka nekas shiwiar nawitia inia  namberi najangur ijiambrami tau 
asar najanamuitia nekaska aishman umbuiniawai  
                                        Umbuawai jikiamaran  
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                                            Wakan: Abel Gualinga. 
 
 
 Najanatasar wari uyumaij.-  Najatatasar wari uyumai: chiyer, kengu, kuchi, 
jitiu kuchi, jiru, nuji,  
  Najanatasar weakur.- Charukar ukuaji  etsanam karat tiri Juu najanatasrikia 
charaji mai metek  charukar nuya jiniam jiar jiru nuya uyuaji.  
 Warinma uyumaij.- Nangusha uyumaji    ina namberi najangur umbuarar 
ijiambrami tau asar nuwajai  najanamuitia ii aishmandi umbutindia. 
 
2.6.- PEEM.- Peemga  najanamuitia najai chiyerjai tura aintsan uyuimaunka takakui 
titingian achikiar umbuitniun waka nekaska wajaingia ijiamdaitia ii weaujai ipiamar 
turashkunga inia waratirint   
                                     Nangun umbuawai  
 
 
                                     Wakan: Abel Gualinga 
 
 Najanatasar  wari uyumaij.- Najanatasrikia uyumaji chiyer kengu,kuchi itiu 
kuchi jiro jiar uyuatasar 
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 Najnatasar weakur.-  Chiyerjai najanamuitia wari uyuamuringia awia titint waa 
najatuamau kichik umbutirin awai wanaka aishman najaniniawai  nii apari 
timiau umikiar  umbuarmi tiar natsa ainiausha najaniniawai. 
 Warinma uyumai. - Peemga ina namberi najangur umbuarar ijiambrami tau 





2.7. - TIAM. - Tiamsha nangua tumauketai turasha najanamuitia churuya ukunchijia 
wari uyuamauringia ajapeen awai titin waa uyuamau aintsan nujijia mayai jingint tau 
asar epetkamautia.   
                                               Tiaman  umbuawai  ikiam wajas  
 
 
                                          Wakan: Abel Gualinga 
 
 Najanatasar wari uyumai.- Juu najanatasrikia uyumaji kuchi, jitiu kuchi jiru, 
chiyer, kengu, churuya ukunchi. 
 Najnatasar weakur.- Najanamuitia juun churuya ukunchijia tura ajapeenga 
titint waa uyuamuitia tsakarinia umbutindia mai pae. 
 Warinma uyumai.- Wajangia umbutindia inia nemase atsanrata tau asar, inia 
yachin kana yachin mawaraint tau asar, aintsan umbukiar ijiamdainium nuwi 
jimdiu aarmiayi, turasha juu umbutingia mengakatas wajawai najanin ainiau 
mengakiar wenawai 
    
2.8.- NUKA.- Nukajingia umbutindia jangenam ukusar nekaska kundin ainiau 
untsutindia nukajingia aintsarik nuwa jisar umbutindia wakerukkait tiri 
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 Sharian umbuawai. Nukan  
     
Wakan: Abel Gualinga 
 
 Najanatasar wari uyumai.- Wajaingia nuka nekas penger umbuarminiua aujai 
umbutindia. 
 Najnatasar weakur.- Nukaka najanchatindia umbuartasrikia umbutindia 
tsanimia nukejai, kunguki nukejai  
 Warinma uyumai.- Nukajingia untsutindia tsukanga, kayuk, ainiana au 
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AKANGAMAU KAMBATAM III 
 
3. - II YAMAI WARIJIA WARAI JUU MUSACHNIUM  
 
Nekas inia nukuchri apashri inia pujutirin umbutirin nekau aarmiayi shiwiar nekas 
pujutint turasha inia nambetiri yaunchuknumia aints irunniuka takaka aarmiayi inia 
umbutiri wari aarmia kerum, tundui, nangu peem tsayandar jangejai umbuti uwejjai 
tunduitian takaka  aarmiyi najanin aarmiyi juun natsa irunau nambernum wayusnum 
uminiak nuwi tundui aarmiayi, yaunchukka penger puju armiayi mai metek ipianiawar 
waja yachijia ana irunujai nekau natsa irunusha aarmiayi anenkiar ijiamdain  
takakmauka awai  
Yamaikia natsa irunuka nekainiatsui inia nekas umbutirin ainiaunga, nekaska 
yamaikia suminiawai wiakcha ijiamdairin, tumduitiarin suminiawai yamai juu 
musachtingia , turakui yamai juu wii takatak najanan ukuajana wajai yamaikia 
emgiartai nekas shiwiar tumaimdiashrikia inia matsak kamaurin pujuniajinia nuwi, inia 
ijiamdai rii yaunchuk auyana nuu yamaikia awakejiartai nekas shiwiar tumamdiasrikia 
penkeraitia yaunchuk pujutingia inia iwiakmauri inia pujutiri takakmauka. 
     
3.1. - NEKAS INIA NAMBETIRINIA AWAKEKIARTAI 
   
Juun nekau inia pujutirinia nekas shiwiara ijiamdairin nambetirin takuiniakuai 
yummichinin   itiur ina nambetiri najantaik nunu nekau aarmiayi. Nekas inia apari 
apachrisha jindingratiniawai itiur pujutint tura aintsan nangu, kerum, tambur, itiur 
najantain nuna  jindingratiniawai turach kunga etseriniawai nijamchin uminiak pujusar 
tu auyayi tiar yama natsa wininiau ujainiawai, turash ii itur pujutint nusah nekaji 
shiwiara pujutirisha inia matsakkamuringia, aintsarik nekaji yawai itiur pujustiniuk 
nusha juu musachtint tikich matsakkau irunusha wiyakchanusha nusha nekaji 
yamaikia ainias ainiawai, nekas iniau najanar takusmi takurka inia uchiri unuiniak 
tiniukji jeanmayan itiur iwiarmamdaik, itiurua inia ijiamdairi auya nu  unuiniaktiniukji, 
nunuka, nekau apari ainia jindindiniawai. 
Nekas shiwiara pujutiri takusmi takurka inia nambetiri umbutiri ainia  nu takusminiutia 
turakur nuwi natsa ainiausha jisar pengeraitia shiwiarnau tiartiniutia. Yamaiya natsa 
nekainiautsuna nu aintsar jindindiumniutia, yamai ajinia wajinkia inia nambetiri inia 
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umbutiri unuimiat ramau aya  atsawai aintsan shiwiaraitji tamausha aya atsandai  
turamdai wii tajai emkiartai nekas shiwiar tumaimdiasrikia juun iniasar turakur 
emgiartatji, tu akui wi papin aaran ukuajana waju ausaram jisrum nekas saindia 
shiwiara pujutiri titiaram inia nambetirinia, itur uyutint nuwi nekatatrume wikia 
wekasan nekajai nuketai.   
 
3.2. - NATSA YAMAI ITIUR AINIA NEKAU SHIWIARA PUJUTIRIJIA 
 
Yamaiyaka itiurua unuitiamaij yaunchuknumia yamaiyajai. Yamaikia uchi irunuka 
ukuikian inindimdiniawai. Nujai tikich ttikich wajainiaji wiyakchanun inidimdiniak 
shiwiarnaunga aij inianiawai apash nium pujustiniuk inidimdiniawai 
Yamaikia chichainiawai nekau ainiaujai itiuruk inia ijiamdairi takusaish tiar nekas 
shiwiara nambetiri jikmi tiar tu akui nekau ainiusha etseriniawai wanis ijiamdai gia 
auyayi tiar etseriniawai ujainiawai ninia uchiringia shiwiara iwiargamdaikia tiar 
jindiniawai inia matsatkamurin tura aintsan unuimiak numsha, waka jikmiawitia aintsu 
inindinia nekau nekachun jindiawaruitia  kanarau asar matsatkamunam penger 
matsamir aarmiayi mai shiwiarkeka jiik chiaruitia sumandikiami tiarka inia ijiamdairi 
takusmi tiar nu inindijia jikiaruitia pengerak inia pujutiri iwiakmauri  takusmi tiar nu 
inindijia wianiaruitia, nunikiar matsak kau urakiar winiaruitia.     
Inia inindi natsa nekau ainiujai winiaruitia mengakiar shiwiara pujutiringia tu akui 
emengakiar majatik winiaruitia, ijiamdairi, umbutiri, nambetirisha inia entsatirisha 
yurumdaitrisha emengaruitji. Yamaiya natsa irunuka jininiawai apachi nungen 
wiyakchanam, nuwi jinkiar nuyanga emenginiawai shiwiara pujutingia nekas 
nekainiauchau ainiuka natsaka unuimiatiniam wear. Tu akui yamaikia inia pujutiri 
ujakmau ainiawai inia uchiri irunuka nekawarmi tau asar itiur pujuti auya yaunchuka 
nunu ujainiawai nuwa nuwakkar, tu akui yamaikia takukiar wenaji shiwiara pujutingia 
natsa ainiausha emgiar wenawai.  
Yamaikia natsaka sumainiawai wiyakcha ijiamdairin nuna warariniak shiwiar 
ijiamdaingia emenginiawai. Tu akui yamai wekasan papin aran ukuajana waju 
ausaram jisrum wajai emgataram inia nambetitrinia aran ukuijai warukamdai taja 
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AKANGAMAU YACHINDIK IV 
  
4.1. - JUUKTIN  
Juu takak najanamui Tia matsatkamunam shiwiara nungen, nekainiuka ainiawai umik 
nawek amuk nuka takuiniakui inia umbutiringia, shiwiara iwiarkamdain, nambetirin, 
nu aints ainiuka arantukmau ainiawai. Aintsan ingis ainiusha wekasar ininiawai aran 
tiniawai tu akui iniaji nu aintska.   
 
 4.2. - INIA UMBUTIRINIA NEKAS ETSERAU NEKAINIAU AINIAU 
  
Matsatkamunam wekatusan iniasaruikjia yaunchuk itiurua inia nambetiri auya, 
ijiamdairi, kakarmari nuna iniasaruikjia. Tura yamai ainiuka emegaikiar wenawai, inia 
nambetiri yamai juu musachtingia emengaikiar wenawai, tu akuisha yapajniakin 
wenamdaisha tuke emetuar takakji inia uchiri jidimdiumi tau asar  waka 
ememgakchamnuitia inia tuke pujutingia shiiwiarnum tura aintsan tikich 
matsakaumun masha, juu najai nukam aints ainia  pujuinia  wakeriniawai nekawartas 
antsuri aints irunau uyuminiawai itiurua yaunchuksha ina tunduitiarijisha najanawar 
ijiamin aarmia nuna nekawartas wakeriniwai yama natsa iruniniau.  
Inia apachri chichainiak yaunchukka nangu, peem, tsayandar tambur, irunujingia, 
nuwa wakeruktasar umbutai auyayi tiniawai, tura aintsan inia yachin ana yachin 
mawarain tau asar anentai auyayi juu nambetijingia. Wanissar puju aarmiayi tiar 
etseriniawai nekau ainiau inia nambetirijingia nukam musach pujusaruitia shiwiarsha,   
Shuarsha, Achuarsha, y Kichuasha.  
Aints irunun iniasaruikjai turam chiachainia tiniawai, juu musachtin 1830 kichik 
amarda kambatam aya amaunum wiyakuch taruitia yushiwiar irunau taar shiwiara 
pujutingia emegakaruitia shiwiara pujutinga nuya iniasaruitia inia nambetirincha 
pujutirincha ijiamdairincha emegakaruitia watsatkamaunum  
 
4.3. - NEKAU AINIA NAJANINIAWAI INIA UMBUTIRIN SHIWIARNAUN 
   
Nekau najanin ainiaun: 
Apach Luis Tsetsekip, nekamau uwishin tsuwintsan maya aints, najan niutia inia 
nambetirin, turash aintsan tunduyin uumbu ikiamaran, itiurua nuwa wakeruktasar 
umbutincha nekau awai    
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Winia jichur Juan Bautista Chuji, nusha aintsan neka mau  najaninnekau 
kurintsanmaya nekawai ningia kerumnumia, nangunmaya, nukap ningia nekawai itiur 
uyutin nunusha mas nekawai, umbutincha nuya aintsan unuiniwai natsa irununcha 
yama nuwa nuwakkarun.   
Apach Senkuan Wishu, nekamau uwishin tungintsanmaya nekawai tsuwakrak 
taimaya aintsan nekawai tundui uyuak numia tunduiyakniuncha nekawai mash sin    
 
4.4. - UKUSMAU NEKAS SHIWIARAITJI TIMIAU INIA UMBUTIRINIA  
 
Ii shiwiarti yauunchuk numia nekamuikji main niumia ikia winiaruitji, ii pujusmauka 
nukap musachin takakau ikiam numia inia nungenia pujukir winiaruitji, iik emgiar inia 
iwiakmaurinia inia chichame jai, yutarijia, ayunchuk pujutai, nambetiri, ijiamdairi 
takukiar winiauruikji. Nangamchamaun maya jimia nawe xx waya inia nekas 
pujutiringia emegakiar winiaruitia wiak kuch, atumi pujutiringia ajapataram tiaruitia 
nuya, winiaruitji wiak cha tunduiri sumakkiar winiaruitji.     
Juun ainiau nekau ainiau chichainiak chichasminiutia tiniawai, yaunchuk inia pujutiri 
iniangimi takurka, Nish shiwiarnauka atiniutia tiniawai:  inia tsuwatkri, najantairi aratiri 
yurumkari, ijiamdairi nambetiri, mai metek nekamau atiniutia tiniawai, turasha wana 
tajirme. WI nekas   wakerakrikia emgiartai nekas shiwiar tumamdiasrikia awakekiartai 
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 Juun ainiau, uwishniusha, nekau inia pujutirin mutkenin takuiniaukui, inia 
ijiamdairin. Turasha antsuri juun etserkacharuitia ukaruitia, yamaikia wekatusar 
iniasta takursha, tikich kindia uyumaji yaitik iniaji, mai metek takakji  waruka unui 
tiurchamiam shiwiar chichamga tiar nuwi ininiawai nekas shiwiar chichak ta 
takurka. Turasha shiwiarnumga  ukuikiar tiniukj. 
 
 Turasha yamai juu takak naka najanjai  iniasan juundan ainiuk, itiur najantait inia 
nambetirisha tinia inia saruikjia turamga etsereniakka itiur juwarjimia nuya etserka 
yamai itiur pujaji waji ajenawai  turamga penge shiram awai inia nambetiri  
ijiamdairi  nuna yasha inindimracharuitia, turawar yamai inindiminiawai 
awakekiarmin tiar.  
 Takamtsuk natsa, juun ainiau, matsakkamaunum, takuiniakui inia nambetiiriniun, 
ijiamdain, ipiamawar wayusnum etseriniawai  
 
 Nekau inia pujutirin juun naun itiur pujutint nuna jurkawitjai, ii itiur pujutincha 
jurkaruitjia, tu akui wekatusan jisan nekas ana nuna inia muut Kenia jetserkarun 
nuna nukuajai, nakaqniawai itiur atiniua nunasha inia pujutirinia turasha wanaka 
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                                      ETSERKAR  UKUKTINT 
 Unuimiaknumia namgau  emdukat tinia ukuajai, nincha kakandrat tinia ukuajai 
ujumgeka aarmau uwakat tau asan, nuna waingiar neka saindia tiarmi ii nekamun 
ii itiur pujutin nunasha ausar jisar nekawarmi tau asan ukuajai inia nambetirinia 
inia ijiamdairinia itiur pujutin nuna nuketai   
 Juu takat najanamujai  tuke aintsuk jindingin we ti tau asan ukunam natsa 
wininiana nuna jindidiuwarmi, ajapacharmi  inia pujutirinia tuke emgiar wearmi 
turach  kurka ukunam natsan pujui shiwiaraitji takursha. 
 Nekau inia pujutirinia juun ainia tuke iniasarti turashmaka  ememgakiar wetaimdai 
juun ainia memgai niawai ukunam uchi wini niana nusha    
 Nekaska unuimiaknumia nambrukau eketana nusha yaimgati, inia ijiamdairinia 
nambetirinia shiwiarnaun, turasha iik ukusarmi pujusar inindimrar, unuimiak num 
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Este trabajo de investigación dedico a nuestros  queridos padres y familiares, 
quienes con infinito sacrificio y ternura supieron ayudarme  para alcanzar la meta 
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RESUMEN 
 
Antiguamente la música era como expresión  cultural, dedicada en cantos amorosos 
y en venganza para los enemigos, como Shiwiar mantenían sus propios 
instrumentos musicales de diversos componentes culturales, aspecto que se 
manifiesta en las expresiones artísticas y su vinculación estrecha con las actividades 
de vida cotidiana, dedicaban en las mingas familiares, fiestas tradicionales con estos 
instrumento musical nuestros sabios/as ancestrales  años vivían con música 
tradicional compartían con Shuar y Achuar Kichwa. 
 
 En el año 1630 a 1830 llego el periodo colonial  expedición estuvo relacionado 
principalmente con la conversación de los nativos al cristianismo y su relación a la 
autoridad civil española  y con los misioneros que  entraron en las comunidades.  
Durante este periodo y una vez que los misioneros tuvieron acceso a esta tierra, 
totalmente se rompieron cultura ancestral los misioneros, en función de dos objetos: 
uno militar y otro político. Se cambió vida ancestral en la nacionalidad Shiwiar.  
 
Hoy en día los jóvenes actuales compran grabadora y nuevas tecnologías de 
equipos no hacen valorar música tradicional.   
  
En la actualidad  aún no  existen estudios actualizados sobre el tema a tratarse, 
como es Instrumentos musicales. Y el fortalecimiento de identidad cultural busca 
desarrollar y mantener la práctica  de las costumbres culturales de manera adecuada 
para afrontar las exigencias del cambio, por tanto este va dirigido a buscar el 
desarrollo de la identidad cultural para poder mantener nuestro propio instrumento 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación titulada “Los instrumentos musicales de la 
nacionalidad Shiwiar” presenta una amplia recopilación de hechos culturales de la 
nacionalidad. Con esta investigación se aporta el fortalecimiento de identidad cultural 
de la nacionalidad Shiwiar,  buscado  desarrollar y mantener la práctica  de las 
costumbres culturales de manera adecuada para afrontar las exigencias del cambio, 
por tanto va dirigido a buscar el desarrollo de la identidad cultural.  
 
En la actualidad se ha comprobado que ya no practican la música con los 
instrumentos musicales de la localidad debido a que lo ven más fácil utilizar los 
instrumentos musicales de otras culturas occidentales. Además es de mucha  
importancia para la nacionalidad Shiwiar, ya que la nacionalidad Shiwiar está 
comprometido para rescate de los valores culturales, la cual exige una planificación 
adecuada de sus actividades, y un minucioso control de quienes la conforman, por 
tanto es muy importante realizar una investigación para  recuperar los saberes 
ancestrales de la nacionalidad Shiwiar y evitar la desvalorización de los 
conocimientos ancestrales, debemos siempre intentar que la juventud se sienta 
como Shiwiar, esté seguro para defender su nacionalidad.  
 
De la misma manera para la Universidad de Cuenca servirá como un aporte 
bibliográfico y para el investigador es un  requisito para optar el grado de Licenciado 
en ciencias de la educación. Como secuencia lógica del camino seguido o 
transcurrido para obtener los resultados  obtenidos en el presente trabajo 
destacamos: En primer lugar  la fuente de los datos fue de manera general de los 
habitantes de la Comunidad Kurintsa, también se aplicó las técnicas de la 
observación,  la entrevista y principalmente las encuestas a partir de la preparación 
previa de guías con cuestionarios planteados en función del objetivo a buscar. 
 
 En la obtención de la información bibliográfica  e icnográfica acudimos a libros 
impresos y electrónicos para conceptualizar nuestra temática de estudio y 
fundamentalmente construir su marco teórico. Investigación del campo, esta 
modalidad de investigación se aplicó con  el propósito de hacer el estudio 
sistemático en lugar de los hechos donde produce el acontecimiento. Finalmente se 
aplicó investigación descriptiva en la cual  se analizó cómo es y cómo manifiestan 
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sobre los instrumentos musicales los habitantes de la comunidad Kurintsa, con la 
investigación explicativa, se buscó encontrar las razones o causas que provocan 
ciertos fenómenos relacionados con el comportamiento de los jóvenes de la 
nacionalidad en las comunidades Shiwiar.  
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CAPITULO I 
1.1.- HISTORIA DE   INSTRUMENTOS MUSICALES. 
Desde los orígenes de la cultura Shiwiar es el resultado de la fusión de diversos 
componentes etnoculturales, aspecto que se manifiesta en las expresiones artísticas 
y su vinculación estrecha con las actividades de la vida cotidiana, los momentos 
rituales y las relaciones interétnicas. Así la música shiwiar comparte con elementos 
comunes con el mundo sonoro de los pueblos, Achuar, Shuar, Kichwa. De la 
combinación de diversas expresiones socio culturales Shiwiar, mantenían sus 
propios instrumentos musicales.  
 
La música se originó espíritu de la selva  que ayuda en las actividades de caza y 
pesca es el señor de los animales de la selva y de la fuerza para cazarlos. Antes de 
aparecer transmite por medio de sueño a un joven por medio del humo del tabaco y 
las plegarias del (anent) transmitió el amasan por sueño.  
 
El joven amaneció  desesperado para recibir al amasan  dicho y hecho llego para  
transmitió instrumento musical desde hay origino. A la vez va elaborando las 
técnicas de los sonidos con los que se comenzaron a acompañar los ritos de la 
nacionalidad Shiwiar. Cada cultura tiene concepciones diferentes en la apreciación y 
valor de la música. Unos le dan valor totalmente humano mientras que otros quieren 
comunicarse con los espíritus. 
 
Las expresiones musicales y su acervo organológico (instrumentos musicales) 
sufrieron un considerable impacto debido a la influencia que a través de la educación 
bilingüe, los misioneros del ILV impusieron sobre los Shiwiar.  
Con el fin de facilitar la evangelización, esta organización religiosa, introdujo un 
extenso repertorio de himnos estructurados a  la manera europea o americana, y 
combatió por otra parte prácticas culturales como el Shamanismo y las fiestas 
tradicionales en donde el elemento dancístico- musical estaba presente. 
No es de extrañar entonces que esta filosofía de intervención misionero gran parte 
del repertorio musical tradicional paso al olvido o quedo suspendido en el tiempo” 
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Algo similar ocurrió con los conocimientos sobre la construcción y ejecución de 
instrucción musical, pues de registros existentes en la actualidad, se constata una 
disminución considerable en el acervo organológico, si se copara con el grupo 
Shiwiar de corrientes de Perú, quienes mantienen los conocimientos sobre la 
construcción e  interpretación de 8 instrumentos musicales.  
 
Aunque los Shiwiar, al igual que los Shuar y Achuar con quienes  se encuentran 
emparentados en los ámbito cultural  y lingüístico no conocen la palabra música con 
el sentido que se le da en la cultura occidental, su mundo sonoro está conformado 
por cuatro grandes géneros : Anent, Nambet, ujajmatai,  y cantos o ejecuciones 
instrumentales musicales. Las manifestaciones musicales vocales, instrumentales y 
vocal-instrumentales  están en íntimas relación con la vida y  aspecto de la cultura, 
por lo que deben ser analizados en este contexto, de ahí que los géneros señalados 
nos conducen a enfocar el análisis en este sentido. 
 
                                    
Fiesta tradicional de nacionalidad Shiwiar 
 
 
Foto: Abel Gualinga. 
 
En la fotografía se muestran las mujeres brindando chiccha mientras otras  bailando 
con sus parejas asi lo expresaban los sentimientos humanos en una fiesta 
comunitaria o en una minga  familia 
 
Antiguamente la música era como expresión  cultural, dedicada en cantos 
sentimentales y en venganza familiar de los enemigos, como shiwiar mantenían sus 
propios instrumentos musicales de diversos componentes anticulturales, aspecto 
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que se manifiesta en las expresiones artísticas y su vinculación estrecha con las 
actividades de vida cotidiana, dedicaban en las mingas familiares, fiestas 
tradicionales con estos instrumento musical nuestros sabios/as ancestrales  años 
vivían con música tradicional compartían con Shuar y Achuar Kichwa. 
 
 En el año 1630 a 1830 llego el periodo colonial  expedición estuvo relacionado 
principalmente con la conversación de los nativos al cristianismo y su relación a la 
autoridad civil española   misiones entraron en las comunidades.  
 
Durante este periodo y una vez que los misioneros tuvieron acceso a esta tierra, 
totalmente se rompieron cultura ancestral los misioneros, en función de dos objetos: 
uno militar y otro político. Se cambió vida ancestral en la nacionalidad Shiwiar.  
 
Hoy en día los jóvenes actuales compran grabadora y nuevas tecnologías de 
equipos no hacen valorar música tradicional.   El presente proyecto de  elaboración 
de  investigación tesis  de  estudio  quiero rescatar música tradicional propia porque 
es muy interesante para poder enseñar a los jóvenes actuales por que los sabios ya 
están desapareciendo. 
 
 En la actualidad  aún no  existen estudios actualizados sobre el tema a tratarse, 
como es Instrumentos musicales. Y el fortalecimiento de identidad cultural busca 
desarrollar y mantener la práctica  de las costumbres culturales de manera adecuada 
para afrontar las exigencias del cambio, por tanto este va dirigido a buscar el 
desarrollo de la identidad cultural para poder mantener nuestro propio instrumento 
musical así se fortalece nuestra cultura en dentro de la Nacionalidad Shiwiar. 
   
1.2.-CONCEPTO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 
 
Es un objeto compuesto por la combinación de uno o más sistemas resonantes y los 
medios para su vibración, construido  con el propósito de producir sonido en uno o 
más tonos que puedan ser combinados por un intérprete para producir música. En 
principio, cualquier cosa que produzca sonido puede servir de instrumento musical, 
pero la expresión se reserva, generalmente, a aquellos objetos que tienen ese 
propósito específico. Cada instrumento musical tiene concepto diferente  y ritmos de 
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sonido y la importancia con las explicaciones de los sabios, en dentro de la 
Nacionalidad Shiwiar existen 8 instrumentos musicales y otros en música 
sentimental, y sagrados. 
 
Compartiendo rasgos con las culturas Shuar, Achuar y en minoría con la Kichwa, la 
música tradicional Shiwiar posee cuatro géneros musicales: Anent, Nambetai, 
Ujajmatai y música Shamánica. 
 
1.3.-IMPORTANCIA DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 
 
 Desde tiempos el hombre se ha asociado con la música. Es la expresión del 
corazón. La historia nos dice que el hombre ancestral  utilizaba la flauta de hueso. 
También existe evidencia de que podrían haber sido utilizados instrumentos de 
percusión.  
 
Todo lo que produce sonido puede ser un instrumento musical. El término es 
generalmente reservado para los instrumentos que tienen una función particular.  
 
El estudio académico de los instrumentos musicales que se conoce como 
organología. 
 
La importancia de los instrumentos musicales no es otra que la de producir sonido 
de una u otra forma. Ahora bien, si te refieres a cuál de ellos es más importante, te 
diré que todos y ninguno. Es decir, la importancia de un instrumento en una 
determinada obra depende del papel que el compositor considere oportuno. Y 
entiéndase esto que no porque un instrumento intervenga en menos ocasiones en 
una obra musical o realice un papel de segundo o tercer instrumentista es menos 
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1. INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA  NACIONALIDAD SHIWIAR 
 
2.1.- EL VIOLÍN.- Es un instrumento musical cuya caja es construida  con cedro o 
Kakasip, hasta el  clavijero, la tapa puede ser de cedro o metal, es un instrumento de 
tres cuerdas de alambre, el puente es de madera fina kakasip y el sostenedor de 
cuerdas tambien. Y se  toca  frotándolas  con un arco o pulsándolas con los dedos. 
 
                  Juan Chuji: Elaboracion de violin  
   
Fotografia: Abel Gualinga            Fotografia: Abel Gualinga 
 
El cuerpo del violín posee una forma abombada, con silueta estilizada determinada 
por una curvatura superior e inferior con un estrechamiento a la cintura en forma de 
C. Las tapas del violín se modelan con suaves curvas que proporcionan la 
característica de abovedado. Los aros son del cedro con cerdas de kindiuk.  
La estructura interna del violín la constituyen dos elementos fundamentales en la 
producción sonora del instrumento dados por la barra armónica y el alma. La barra 
armónica corre a lo largo de la tapa justo debajo de las cuerdas graves y el alma 
está ubicada justo debajo del pie derecho del puente donde se ubican las cuerdas 
agudas  
 
 Materiales para la elaboración.- Para elaborar este instrumento se utilizan 
los siguientes materiales: Kanu o kakasip, machete, cuchillo, hoja natural lija,  
hacha, carbón,  tripa de mono (washi). 
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 Direcciones para elaborar.- Antes iniciar la elaboración el violín  debemos 
proveer de los materiales, cortar un metro de tronco, labrar ambos lados, 
trazar con carbón, se hacen hoyo luego se pasa la lija (hoja de washuamar) 
seguidamente se elabora la tapa, para  elaborar la tapa se traza siguiendo la 
figura  de violín y se hace hoyos pequeños. Finalmente se elabora la cuerda 
con las tripas de mono Washi y se coloca como las cuerdas de la guitara con 
un sostenedor que sirve para afinar.  
  
 Utilidad.- El violín se utiliza para entonar músicas amorosas y para la plegaria 
de la guerra.   
2.2.- TAMBUR.-El  tambor es un instrumento de percusión membranófono que 
consta de una caja de resonancia, generalmente de forma cilíndrica, y una (o dos) 
membranas, llamada parche, que cubre la abertura de la caja. El tambor es 
golpeado, para producir el sonido, en el parche con la mano o con algún objeto, 
comúnmente baquetas; también se suele percutir la caja. Es  confeccionada con 
madera de Kanu.  
                  Lius Tsetsekip, entonando el tambor  
  
                 Foto: Abel Gualinga 
 
En la fotografía se muestra el señor Luis tsetsekip, particiapndo en eventos 
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 Materiales para la elaboración.- Los materiales que se utiliza son: (kanu) 
cedro, piel de sajino, cuero de mono (yakum, sepur, tsere), tigrillo, lagarto. 
  
 Direcciones para elaborar.- Se divide la madera en forma  cilíndrica, 
externamente queda un poco abombada,  las membranas  son de cuero de 
sajino al un lado y cuero de lagarto al otro lado, que se sujetan con una fibra 
delgada extraida de una planta kamancha, y,  a su vez estas fibras se sujetan 
atravesando el arco con cuerdas de chambira. En el lado del cuero de lagarto 
existe una cuerda  de chambira que se atraviesa y sirve como redoblante.  
 
 Utilidad.- El tambor se utiliza en los bailes y en eventos  festivos, mingas, 
comunitarios, programas especiales para entonar músicas tradicionales de la 
nacionalidad Shiwiar. Se percute con un palo fino de guayaba, sin embargo, 
éste puede ser de cualquier madera con tal que sea resistente. 
 
 
2.3.- TUNDUI.-Es un instrumento percutivo de golpe directo, es construido con la 
madera de corcho shimiut, la dimencion es de un metro y medio de alto,  este 
einstrumento especialmente  elaborado    por  un Shiwiar guerrero. Se repercute con 
un mazo de madera (numi) y un palillo  de chonta en la mano izquierda. Se entona  
colgando en forma horizontal. 
                                        Luis Tsetsekip entonación de tundui  
 
                                               Fotografía   No.06  
  
 Materiales para la elaboración.- Los materiales que se utiliza para la 
elaboración del  instrumento son: madera corcho -shimiaut, bejuco, machete, 
hacha, carbón, fuego, y un palillo de chonta.  
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 Direcciones para elaborar.-  Se corta un  tronco de Shimiut, luego se señala 
con achiote y se vacia con formón.  Luego de vaciar la parte interna se pasa 
con la lija shiwiar (washuamar).  Cuando ya está hecho el tundui se hace un 
palillo de chonta bien lijado para que el tundui tenga buen sonido,  finalmente 
se coloca  horizontalmente., 
 Utilidad.-  El tundui utiliza el hombre guerrero que tiene el poder,  este 
instrumento es utilizado en la ceremonia de ayahuasca. No es de entonar en 
cualquier día.  
 
2.4.- TSAYANDAR.- Es un instrumento de cuerda formado por un arco tendido con 
una cuerda de fibra, que se entona colocando en la boca.  
                           Lino Kchai demostración de entonación de tsayandar  
 
                                        Fotografía No. 07 
 Materiales para la elaboración.- Elaboración  de este tipo de instrumento se 
necesita: machete, cuchillo, chambira, yungua.  
 Direcciones para elaborar.- Se confecciona con madera de yunkua con una 
dimencion de cincuenta centímetros desde la base hasta la punta del palo  
 Utilidad.- El tsayandar  se utiliza para entonar músicas tradicionales 
especialmente es usado en anent amoroso, ceremonias religiosos o plegarías 
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2.5.- NANGU.- La flauta es un instrumento de viento construida de cariso en forma 
de tubo, tiene 3 partes: base, cuerpo y cabeza: delante y uno detrás.  
Domingo Cuji demostración de entonación de flauta 
 
                                            Fotografía No.08 
 
 Materiales para la elaboración.-  Para elaborar la flauta primeramente  se 
necesita  cariso maduro,  (kengu o chiyar), machete, cuchillo, fiero, fuego, 
cera de miel.  
  Direcciones para elaborar.- Para elaborarar flauta se seca en sol, luego  se 
corta chiyer de punta a punta y se hace orificios con fiero caliente y uno 
grande tres pequeños. 
 Utilidad.- Se utiliza para entonar músicas tradicionales especialmente es 
usado en anent amoroso, y  en las fiestas tradicionales. 
 
2.6.- PEEM.- Flauta construida con el tallo de chiyer, que tiene 6 orificios de 
obturación y uno de insuflación. Es  muy necesaria en las fiestas tradicionales del 
pueblo shiwiar. 
                                      Juan Santi entonación de peem  
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                               Fotografia   No. 09 
 Materiales para la elaboración.-Para elaborar Peem, se necesita: cariso, 
guadua, machete, fiero, cuchillo.  
 Direcciones para elaborar.- Este instrumento es  construido con el tallo de 
ariso (chiyar),   se hace  6 orificios de obturación y 2 de insuflación,  
 Utilidad.-  El peem se utiliza en los bailes   para entonar música tradicional  
en momentos festivos  y en mingas familiares. 
 
 
2.7.- TIAM.- Tiam parecida como al peem, es  construida con hueso de águila, 
halcón grande, Posee huecos situados en la mitad.  
                                    Lius Tsetsekip demostración y entonación de tiam  
 
                                          Fotografia   No.10 
 Materiales para la elaboración.- Elaboración de este tipo de material  se 
utilizan: cuchillo, fiero, guadua, y hueso de águila. 
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 Direcciones para elaborar.- Construida con un hueso de (churuya) águila 
arpía grande posee hueso situados en la mitad seis orificios de obturación   
 Utilidad.- .Es ejecutado en anent guerreros, de venganza; o aquellos que 




Es un instrumento de viento que se interpreta  cantos amorosos, sentimental y para 
imitar trino de aves. 
Ramon Shariana demostración de emitacion con hoja. 
     
Fotografía   No.11                              Fotografía  No.12 
 Materiales para la elaboración.- Especialmente se utilizan hojas tienernas 
de ungurahua y de yuca.  
 Direcciones para elaborar.- Unicamente se aranca la hoja tierna  de 
hungurahua o de yuca.   
 Utilidad.- Se utiliza para emitar trinos de aves (tucan),  animales como la 
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3.- USO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA ACTUALIDAD 
 
La importancia de los ancianos o sabios ancestrales del pueblo shiwiar, acerca de 
usos de instrumrntos musicales siempre se mantienen y mantendrán  utilizando los  
instrumentos de viento, cuerdas, construidos por ellos mismos, vale recalcar que 
para cualquier encuentros especiales organizados por la comunidad o organización 
se usan sus respectivos instrumentos, tambien puede ser utilizado en actos: rituales, 
como  ceremonia de ayahuasca, y la cascada.   
Mientras en la actualidad los jóvene, desconocen la  existencia de los  instrumentos 
musicales, más bien  se han adaptado utilizar los instrumentos musicales del mundo 
occidental como guitarra, órgano, antes que sus propios instrumentos por esta razón 
nuestra preocupación es que nuestra identidad cultural no están valorando, 
fortaleciendo, esto es la realidad que está atravesando en nuestras comunidades, 
por lo tanto  nuestro compromiso es recuperar los valores propios que tenemos cada 
nacionalidad, es importante recabar los conocimientos, experiencias de los mayores 
que se transmitan a la nueva generación en generación.. 
     
3.1 RESCATE DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 
 
Los ancianos y sabiob  entendidos en el saber tradicional, a través de sus prácticas 
ancestrales, desempeñan un papel importante en la elaboración de instrumentos 
musicales. Ellos se forman en transmisores del conocimiento tradicional colectivoe 
integral a las nuevas generaciones de acuerdo a criterios culturales propias, lo cual 
es fundamental para la continuidad de las comunidades como pueblos con su propia 
identidad cultural, siempre manteniendo y rescatando los conocimientos de nuestrso 
ancianos o sabios De esta manera han rescatado y mejorado las sabidurías, 
constituyendo sus instrumentos musicales en las comunidades. y de estas prácticas 
mucho se ha beneficiado el mundo occidental, inclusive, con la gran diversidad 
étnica cultural de los países que es un patrimonio cultural intangible de incalculable 
valor. Nuestra cultura podría empezar enseñándoles desde la familia, cuáles son 
nuestros trajes típicos culturales, los instrumentos musicales de nuestro entorno, los 
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diferentes platos típicos, enseñarle historia propias de nuestra región, cuáles son 
esos historiadores más reconocidos en shiwiar, y resaltar nuestros valores éticos. 
 
Para rescatar los valores culturales, ancestrales de los ancianos, como son los 
instrumentos musicales propios para poder fortalecer e incentivar a los jóvenes de 
hoy, porque ellos no saben la realidad que tiene la nacionalidad un mundo lleno de 
herramientas que pueden servir para los demás. En la actualidad aun no existen 
estudios actualizados sobre el tema a tratarse, como es instrumento musical y el 
fortalecimiento de identidad cultural por eso busco a desarrollar y mantener la 
práctica de las costumbres culturales de manera adecuado para afrontar las 
exigencias del cambio, por tanto este va dirigido a buscar el desarrollo de la 
identidad cultural para poder mantener nuestro propio instrumento musical así se 
fortalecerá nuestro cultura en Nacionalidad Shiwiar con este elaboración de 
monografía de investigación. 
 
3.2.- LA JUVENTUD  DE AHORA FRENTE A LOS SABERES TRADICIONALES 
 
Actualmente se encuentran en una fase de transición entre lo tradicional y lo 
moderno, y han adoptado nuevas pautas de comportamiento productivo hacia una 
economía de consumo monetarizado. Existen diferencias entre los centros cercanos 
a las vías de comunicación y los ubicados en sectores lejanos como el Transcutucú; 
los primeros, se caracterizan por tener una mayor relación con el mercado, mientras 
que en los segundos se puede decir que prima la economía tradicional, siendo su 
relación con el mercado más bien complementaria.  
Dichas creaciones intelectuales para constituirse en folclore y conocimientos 
tradicionales deben ser una representación de la identidad cultural y social por 
medio de la cual el pueblo o grupo transmite sus valores, normas y tradiciones; así 
por ejemplo las tradiciones y valores de los pueblos indígenas los cuales se 
manifiestan por medio de danza, música, literatura, esculturas, entre otros, tiene 
como características generales que se transmiten de generación engeneración, 
reflejan la identidad cultural y social de un pueblo o grupo, cuentan con 
elementospropios de la comunidad o grupo que las desarrolla, son creadas por 
colectividades o individuos desconocidos, encomendados para realizar dicha 
creación a nombre del  grupo o comunidad, normalmente no son  creados para fines 
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comerciales sino para el mantenimiento de tradiciones y costumbres de dicho grupo 
y por último se encuentran en constante evolución de acuerdo a las necesidades del 
grupo o comunidad que las creó. 
 
Pensamiento de la juventud frente la sabiduría, los conocimientos  tradicionales no 
están valorando los jóvenes lo que es la danza, música, idioma, vestimenta, 
gastrnomia, por lo que actualmente la mayoría de los jóvenes están saliendo hacia la 
ciudad, perdiendo su identidad porque no conocen exactamente su origen, nunca lo 
han practicado  de sus padres por esta razón los jóvenes no piensan igual que los 
mayores ellos piensan de otra manera en la actualidad los jóvene más se disfrutan 
con nuevas sistemas tecnológicas, por esta situación es importante impartir 
conocimientos ancestrales en  cada uno de nuestros hogares sobre los saberes 
tradicionales porque es muy valioso rescatar y mantener nuestra identidad cultural  
que tiene la familia shiwiar, más que todo hoy en el presente los jóvenes se están 
preacticando la interculturalidad..  
En la actualidad  los jóvenes compran agravadora y nuevas tecnologías de equipos 
no hacen valorar lo nuestro música tradicional. Por ese razón el presente 
elaboración de investigación de la monografía es con la finalidad  de rescatar música 
tradicional propio porque es muy interesante para  enseñar a los jóvenes interesado 
por que los sabios ya están muriéndose  y con la preparación de los jóvenes 
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En la investigación realizada en las comunidad perteneciente a la nacionalidad 
Shiwiar, el 90% de las personas todavía mantiene utilizando  sus instrumentos 
musicales, por lo tanto  la cultura sigue siendo respetada, valorada  y visitada por los 
turistas nacionales e internacionales, por otra parte para recabar la información 
masiva  he aplicado entrevistas  a los ancianos, ancianas y sabios por que en ellos 
existen saberes tradicionales. 
 
 4.2.- OPINIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES SOBRE EL USO DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES 
 
Los actores sociales de las comunidades entrevistadas manifiestan que 
antiguamente los instrumentos musicales se utilizaban en las fiestas, actos 
ceremoniales, espirituales, pero en la actualidad está perdiendo la existencis de 
estos instrumentos, ya que la sociedad va evolucionando dia a dia, pero tenemos 
que mantener la cultura y que los jóvenes conozcan y mantengan siempre la 
cosmovisión de cada pueblo, en este contexto la mayoría de los habitantes 
necesitan conocer y aprender las habilidades que tienen los mayores, para que la 
nueva generación no pierda sus conocimientos en la  elaboración de instrumentos 
musicales.  
Los ancianos relatan que la música era como expresión cultural dedicada en cantos 
amorosos y en venganza familia de los enemigos. Es así que los Shiwiar mantenían 
sus propios instrumentos musicales con estos nuestros sabios/as ancestrales años  
vivían con música tradicional compartíando con los hermanos de las nacionalidades 
Shuar, Achuar, y Kichwa.  
Los personas intrevistadas manifiestan  en el año 1830 llegó el periodo colonial y 
tuvo el dialogo y conversación con los misioneros católicos y evangelicos que  
intervenieron en las comunidades indígenas, con el único mensaje de 
evangelización que totalmente se fragmentaron la vida de los pueblos originarios, 
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desde ahí no hay la valoración de instrumentos musicales totalmente se cambió vida 
ancestral  en las comunidades. 
 
4.3.- LOS SABIOS QUE FABRICAN LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 
 
Los sabios más destacados  que  elaboran los instrumentos musicales son: 
El anciano Luis Tsetsekip, es reconocido shamam,  oriundo de la comunidad de 
Chuintsa, maestro que sabe elaborar los instrumentos musicales y también sabe 
entonar la música tradicional como es la música, sentimental, amoroso. 
El anciano Juan Bautista Chuji, es reconocido sabio de la comunidad kurintsa que 
yiene mucha experiencia en la elaboración de instrumentos musicales como; flauta, 
tambor, violín, de igual forma puede enseñar  aquellas personas interesados que 
desean aprender.  
El anciano Senkuan Wishu, es reconocido shaman, sabio en plantas medicinales, 
oriundo de la comunidad de Tunguintsa, tambien maestro que elabora el instrumento 
llamamado “tundui”. 
 
4.4.- CONSERVACIÓN DE LOS SABERES ANCESTRALES DE LA 
NACIONALIDAD SHIWIAR 
 
 Los Shiwiar, históricamente conocidos como mainas, por milenios, fueron los únicos 
habitantes de estas selvas, habiendo desarrollando una visión propia del universo, 
idioma, gastronomía, mitos, música, danza, sistemas productivos sustentables y 
costumbres, en estrecha relación con la naturaleza. Desde inicios del siglo XX, 
fueron afectados por un proceso de aculturación que les ha obligado a cambiar su 
forma de vida y el uso tradicional de los instrumentos musicales por los nuevos 
instrumentos modernos. 
Los anciacion o sabios ancetrales relatan que si hay la conservación de los 
conocimientos ancestrales en diferentes aspectos como es la: medicina, 
construcción, siembra, alimentación, danza, música, entre otros saberes, con esto 
manifiesto  nosotros queremos fortalecer y potenciar la recuperación de los saberes, 
conocimientos  ancestrales en convivencia  con el conocimiento científic 
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CONCLUSIONES 
  
Para finalizar este trabajo de investigación dejamos expresando las siguientes 
conclusiones: 
 Los ancianos, shamanes, sabbios tradicionales tienen conocimiento de los 
instrumentos musicales, pero la mayoría de ellos tuvieron recelo de 
informarnos todo, ya que para investigar se requiere de tiempo y la paciencia, 
de igual manera encontramos dificultades ya que lo que dicen en idioma 
Shiwiar fue difícil interpretar los términos de acuerdo la memoria colectiva que 
se utiliza esta nacionalidad rica y milenaria en los conocimientos. 
 
 Que por primera vez se ha realizado este tema de investigación 
proporcionados por las personas mayores, en la elaboracion de instrumentos 
musicales partiendo del conocimiento ancestral hasta llegar a lo occidental 
frente esta situación se ha detectado que no existe la importancia de los 
instrumentos musicales por lo que nadie de los habitantes se han preocupado 
en implementar proyectos de rescate de música y danza de las 
nacionalidades indígenas.  
 
 Generalmente la minooría de los jóvenes, adolecentes, de las comunidades, 
utilizan los instrumentos musicales, en las fiestas, ceremonia de ayahuasca y 
ritual. 
 
 Los saberes ancestrales impartidos por los ancianos recoge muchas 
experiencias vividas, de tal manera en esta investigación queda plasmada 
verbalmente sus conocimientos, esperando en un futuro no lejano emplearlos 
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RECOMENDACIONES 
 
 Que la dirigencia de la organización, se preocupe recopilar, documentar, 
valorar, rescatar  los conocimientos, sabidurias ancestrales acerca de los 
instrumentos musicales a la vez esta sea utilizado en las fistas, en actos 
ceremoniales rituales. 
 
 Que el presete trabajo de investigación sea socializado, a los  juvenes como 
es la elaboración de intrumento musical por lo que nadie  no se precupe para 
valorar a los intrumento musicfales. 
 
 Que los saberes ancestrales impartidos de los ancianos sean inevestigadas y 
escritas para que sirva como fuente de consultas para nuevas generaciones. 
 
 Que el Ministerio de la Cultura  promueva proyectos de danza, música 
autóctona de las nacionalidades y que esto a su vez ponga en la práctica en 
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ANEXOS. 
Entonación de biolin  
 
Foto: Abel Gualinga  
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Sabio de la nacionalidad Shiwiar explicando elaboración de instrumentos musicales 
de tambur 
 
Foto: Abel Gualinga 
 
 
En la fotografía se muestra señora Celia Cuji, y el esposo Gonzalo Nango, 
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Profesor de musica enzaya danza a estudiantes de  la eescuela “republica de 
venezuela” 
 
   
 




En la fotografía se muestra de izquierda a derecha, Gonzalo Santi, líder de 
Tanguntsa, Celia Cuji, Francisco Tserem, Hernan Gualinga de la comunidad 
Juyuintsa, 2010 
 
 
 
